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MOLIERE EST.
Előadás kezdete 7'|a órakor!
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám 178. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 645.
Debreczen, 1917. évi február 3-án szombaton:
(.
¥
vagy a megcsúfolt férj.
V ígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Moliére. F o rd íto tta : Hevesi Sándor. Rendező : H eltay  Jenő.
Szem<
D andin  György, gazdag pór, Angélique férje H eltay  Jenő 
Angélique, D andin György neje s Sontenvllle
leánya — — — — — — — H. Sinkó Gizella 
Soutenvilié, vidéki főnemes, Angélique a ty ja  Kassay Károly 
Soutenvillené - - - - - - -  K . Szücs Irén
é l y e k :
Clitandre, Angélique im ádója —  — — Thuróczy 
Claudine, Angélique kom ornája — — — Sólyom Jan k a  
Lubin, paraszt suhancz C litandre szolgálatában Várnay László 
Colin, Dandin György cseledje — — — Szakács Árpád 
Történik falun, Dandin György háza elő tt.
A II. és III. felvonás közt „  Pásztor já té k 4 * tánczo lják : Égve cl L. Kcményné, H orváth I. H orváth M. Záeh T. és Madasné.
Földszinti családi páholy 14 K 50 fíll. L emeleti családi páho y 13 K 50 fill. Fö dszinti é s l .  eme- 
"w  ■ " i  1 leti ki.-páholy 9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy 7 K 40 fill. Tám lésszck I rendű 2 kor. 60 f. 
8 —H / - v  1 v r r  ^  w® O  \~T  •  Tám lásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék II I . rendű 1 kor 70 f. E rk é 'y  1. sor 1 kor. 30 f.
T d l  Jl d l  H l  •  II- sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill K aiza t I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
V  \  jegyek u tá n  szám ito tt fillérek az  Országos Szinész-EgyesO 'et nyugdíjin tézetét illetik.
Pénztárnyitás: d. e .9— 12óráig. —  D. u. 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás6^ 2 órától. Előadás kezdete 7^2 órakor.
HOLNAP. VASÁRNAP HÉT ELŐAHÁ8
Délután B órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Legénybucsu.
i " ' 1 1
O perette 3 felvonásban
Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal :
Magdolna.
P arasz t trag éd ia  6 felvonásban.
D ebreczen b z , kir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
